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- Leitszenario 2009 - 
 
Wirkungsgradmethode; Ist-Werte nicht temperaturbereinigt.
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Leitszenario 2009 – Leistungsinstallation
EE-Stromerzeugung
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Leitszenario 2009 – Leistungsinstallation
EE-Wärme
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Leitszenario 2009 – Investitionen in EE
Strom & Wärme
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Leitszenario 2009 – Differenzkosten
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Var. PV2* – Investitionen in EE, Strom & Wärme
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* PV2 ist eine aktualisierte Variante des Leitszenarios 2009, die die aktuellen Entwicklungen insb. im 
Bereich PV aufgreift. Angenommener Leistungszubau PV in Var. PV2: 6 GW in 2010, 4,5 GW in 2011, 
bis 2020 3,5 GW/a, bis 2030 2,4 GW/a
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Var. PV2 – Differenzkosten
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Szenario "Energy (R)evolution"
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E[R] 2008 – Primärenergieverbrauch
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-  Stromerzeugung - 
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Arbeit/ILEIST-S2; 15.12.09
 Szenario: "Energy (R)evolution" 
Gesamter jährl.
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E[R] 2008 – Investitionen in EE / Strom
-  Stromerzeugung - 
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-  Wärmeerzeugung - 
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E[R] 2008 – Investitionen in EE / Wärme
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E[R] 2008 – EE-Zubau Strom und Wärme
nach Regionen
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E[R] 2008 – Investitionen in EE / Strom und Wärme 
nach Regionen
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E[R] 2008 – Investitionen in EE / Strom und Wärme 
nach Regionen
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Globaler EE-Primärenergieverbrauch
in verschiedenen Szenarien
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